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En les declaracions demembres del govern es-panyol posteriors a l’On-ze de Setembre, no s’hidetecta ni un sol argu-
ment. Només frases fetes sense re-
lacióamblacrisipolíticaoberta;afir-
macionsgratuïtes;desqualificacions
sense cap fonament, i algunes ame-
naces. Tot el queno encaixa amb les
seves conviccions fonamentals és
consideratobsolet,unerror,unanar
contra el sentit de la història. Des-
prés de la intervenció del president
MasaMadrid,algunescaressembla-
ven encaramés incrèdules i perple-










vist en unmoment de-




















els dirigents del PPaCata-
lunyanoelsdiuennielsex-
pliquen res de la societat
catalana?Quenohihacap
diputatosenadordelPSC
a Madrid que parli amb
els seus companys de
grupparlamentari?Quenolle-
geixen ni estudien? Que no han es-
coltatmai les veus que explicaven la
profunditatsocialdelcatalanisme,la
seva vitalitat i el desplaçament de
l’hegemoniainternacapalsobiranis-
me?Espotacceptarquelamagnitud
i, sobretot, el caràctersobiranistade
la manifestació del juliol del 2010
sorprenguésl’Estat,perquètambéva
sorprendre les forces catalanes i la
majoriadeparticipants.Algunpartit
encaranos’harefetde l’ensurt ipot-
ser no se’n refarà mai. Però aquest
Onze de Setembre, en graus imesu-
resdiferents,eraevidentquehihau-






sabien res. Si ajuntem la poca vola-
dageneraldelesreaccionspolítiques
de la capital de l’Estat ambel tracta-
mentinformatiudelamajoriadero-
tatius, ràdios i televisionsd’allà, tin-
dremlamesuradelcombinatd’igno-
rància, deixadesa i prepotència que
caracteritzen les aproximacions es-
panyoles a la qüestió catalana. Sem-
bla talmentques’hancregutqueEs-
panyaéseterna;queelseuestatésun
fet indiscutible, inamovible i incon-
testable; que launitat políticano cal
teixir-lanipactar-laperquèja lavet-
llen laConstitució i l’exèrcit, i queel
catalanisme era un anacronisme en
vies d’extinció.
Justament ara, quan entre una
partmolt significativa de la societat
catalanahipredominaunsentiment
d’il·lusió i fins i tot d’eufòria, quan
disposem d’una plataforma en de-
fensade l’accióunitàriaper la lliber-






sistents. La consciència de ser espo-
liats, oprimits imaltractats ha actu-
atcomunesperómoltefectiu. Isino
ho ha estat més, i no ho ha estat
abans,ésper lapocaqualitat ieldes-
crèdit del nostre sistema polític, la
seva escassa capacitat fins ara per
construir un projecte sòlid d’eman-
cipació i la poca audàcia disponible
per defensar-lo i realitzar-lo.
Les reaccions internacionals,
malgrat la inusual atenció prestada,












punts de vista i els
marcs interpreta-
tiusd’aquellaprem-





fecte, que exigeix res-







rior, tot i les limita-
cionsi incomprensi-




de la Diada va tenir
tanta cura del seu caràc-
ter inclusiu, propositiu, de-
mocràtic, festiu, il·lusionador,
d’afirmació de voluntat decidida
de futur, que el seumissatge no va
poderseralterat.Algunsvanprocu-
rarocultar-la, rebaixar-ne lesxifres,
desdibuixar-ne el context. Però el
seu significat no va poder ser per-
vertit.Enpoquesocasionsunamul-
titudmobilitzadaalvoltantd’unob-
jectiu polític s’ha pogut expressar
amb tanta potència i precisió. I és
que, contra lanegacióo la imposició
totalitàries, no hi ha instruments






ganyat i sotmèsels seuspropisvale-
dors a propòsit de Catalunya i ha
buidatcompletamentel seuarsenal
derecursosdeseducció.RamónZa-
llo titulava a Deia: “Catalunya se
va”. El procés endegat, malgrat to-
tes les incògnites, sembla ara ma-
teix irreversible. Iésque,definitiva-
ment, l’arquetipdel català esperan-
çat, del català il·lusionat, avançant
amb pas ferm cap al futur, actuant
inspiratperunpropòsitamplament
compartit, resulta molt més sexi




És que no ho veien a venir?
Les aproximacions
espanyoles a la ‘qüestió
catalana’ són un combinat
d’ignorància, deixadesa i
prepotència
DANIDE
